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PRÁCTICAS DE ECOLOGÍA. MUESTREO DE VEGETACIÓN 
Fecha:     Localidad:     Transecto: Norte / Sur   Parcela nº:   
Coordenadas:       
 




M5 Altitud:        Pendiente (%):         Orientación (º):         Litología:     
M1 Altitud:        Pendiente (%):         Orientación (º):         Litología:     














































                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
C: Cobertura; A: Altura.  
Si se muestrea en las dos dimensiones se pueden usar dos filas para la misma especie. 
